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La arquitectura en la isla de formentera 
(núms. 1 f al 20 f) 
3f , 
3f , 
Dolmen de Ca Na Costa. 
Carretera de la Savina a es Pujols junto al Estany 
Pudent. 
Par roqu ia de Sant Ferran de ses Roqu es. 
2.° Milenio a.C. 
'---
Tancas de Piedra. 
Es Pl a del Rei , Monestir ... 
Torres Costeras de Vigia. 
(Construidas con el tipo que proyectó Juan Bautista 
Calvi, Ingeniero , para la de la Sal Rossa .) 
3f 3 
3f 4 
Torre de sa Guardiola. 
Is la de s'Espalmador. 
Parroquia de Sant Ferran de ses Roques . 
= 1749 . 
Torre de Punta Prima. 
Punta Prima . 
Parroquia de Sant Ferran de ses Roques . 
Siglo XVIII -. 
Torre d'es Pi d'es Catala. 
Es Pi d'es Catalá. 
Pa rroq uia de Sant Francesc Xavier 
de Formentera. 
Siglo XV III =. 
Torre d'es Cap de Barbaria. 
Es Cap de Barbari a. 
Parroq uia de Sant Fra noesc Xavier 
de Formentera . 
Siglo XV III - . 
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3 F , Torre de la Gavina. 
Punta de la Gavina . 
Parroquia de Sant Francesc Xavier 
de Formentera . 
Siglo XVIII =. 
Can Xum eu de s 'Hort. 
La Mola. 
Parroquia d 'e l Pil ar de la Mo la. 
Can Mari'ano d'En Simó. 
Sa Casa Veia. 
Es Pl a de l Reí. 
Parroquia de Sant Francesc Xav ier de Formentera. 
Na Martinenca de Can Mestre. 
Junto Carretera de Sant Ferran de ses Roques 
a es Caló . 
Parroquia de Sant Ferran de ses Roques. 
Iglesia de San Francisco Javier. 
Parroqui a de Sant Francesc Xav ier de Formentera . 
Term inada 'en 1726. 
] 
Iglesia de Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia de l Pil ar de la Mola. 
1785-1794. 
Iglesia de San Fernando. 
Parroquia de Sant Ferran de ses Roques. 
1883-1889. 
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10 F 
11 F 
12 F 
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Molinos harineros de Formentera. 
10f I Molí d'En Botigues. 
La Mola . 
Parroquia d'el Pilar de la Mola. 
1893. 
10f 2 Molí Vei. 
La Mola . 
Parroquia d'el Pilar de la Mola . 1893. 
10f 3 Molí d'En Teuet. 
Parroquia de Sant Ferran de ses Roques . 
1760. 
10f 4 Molí d'En Mateu. 
Parroquia de Sant Francesc Xavier 
de Formentera. 1773. 
10f s Molí d'En Jeroni. 
Parroquia de Sant Francesc Xavier 
de Formentera . 1760. 
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Viviendas rurales de Formentera 
desde el siglo XIX. 
11 f I Can Mayans. 
Parroquia de Sant Francesc Xavier 
de Formentera. 
l1f 2 Can Xumeu de s'Espalmador. 
Parroquia de Sant Francesc Xavier 
de 'Form entera . 
l1f 3 Can Blai. 
Parroquia de Sant Francesc Xavier 
de Formentera . 
11f 4 Can Xumeu Pujo!. 
Parroqu ia de Sant Francesc Xav ier 
de Formentera. 
E!~ 
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Can Xicu Mateu. 
Planta tipo de la viv ienda formenterense. 
a partir del sig lo XIX. 
Km 9 de la Carretera de la Savina al Pilar de la Mola. 
Parroquia de Sant Ferran de ses Roques . 
Faro de la Mola. 
Punta de sa Ruda. 
Parroquia del Pilar de la Mola. 
Emilio Pou , Ingeniero. 
1859-1861. 
Canteras de marés. 
Carretera de la Savi na a es Pujol s. 
Parroquia de Sant Ferran de ses Roques. 
Cementerio de San Francisco Jav ier de Formentera. 
Parroquia de Sant Francesc Xavier de Formentera . 
Proyecto : José A lomar, Aquitecto . 
Constructor : Juan M iqueleta. 
1937. 
G-asa 'Marcet. 
Carretera d'es Ca ló a la Mola. 
Erwin Broner, Arqu itecto. 
1968. 
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17 F 
18 F 
19 F 
20F r-------------------------------------------~ 
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Casa Maders. 
Es PUjols . 
William Maders, Diseñador. 
1962. 
Apartamento "La Casbah». 
Cerca d'es Pi d'es Catala . 
Francesc Negre Rigo l , Arquitecto . 
1968. 
Casa Ferró. 
Es Carnatge. 
---
Henri Ouillé , Arquitecto . 
1971. 
Casa Fedelli. 
Can Talaietas. 
Henri Ouillé, Arquitecto . 
1974. 
. . . . 
: . . .. -" 
Sa Casa de sa Torre . 
Punta Prima. 
Ignac io Martínez Vasallo , Javier Franquet Batlló , 
Arquitectos. 1976. 
.. ~ I 1 , 4 \ 
ARQUITECTOS Nacimiento Título Defunc ión Obra en la gu ía 
ABBAD BORDIU, Martín de 18 
ALOMAR BOSCH, José 21 , 22, 15-F 
ARKLlE , patr~ic~ia--------------------------------------------------1-3~4-, -1 3~5-,~1-3-6------------------------
BALLESTEROS FIGUERAS, Juan A. 1930 1957 145 
---------
BOIX PONS, Xavier 1960 127, 128 
BRONER , Erwin 1898 1931 1971 17, 18, 23 , 24 , 130, 133, 137, 138, 140, 16-F 
------------------------------------------
BUSQUETS SINDREU , Xavie r 1917 1947 133 
CAR DENAL GONZÁLEZ, Joan C. ---------:-:1929 1957'-----------1-,-45.,---------------
CAVESTANY, Fernando 133 
CERVERA MIRALLES, Luis 139 
COPETT A, Jean Jacques 133 
~~~~~~~----------------------------------------------------------------------------CORREA RUIZ, Federico 1924 1953 149 
DONATO FOLCH , Emilio 1934 1960 127, 128 
FERRANT VÁZQUEZ, Alejandro 3 
---------------------------
FERRÁNDIZ GABRIEL, Javier 1949 1973 151 
FLAQUER VIVER , Javier 1944 1969 133 
FONT CARRERAS, Augusto 1846 1869 1924 21 
---~------~~------------------------------------------
FRANQUET BATLLÓ, Javier 1941 1969 20-F 
~----~~-----------------------------GUARDIA CONTE, Francisco de la 1929 1957 145 
ILLESCAS DE LA MORENA, Albert 1967 1:53 
JACQMAIN, André 1922 149 
L1BANO PEREZ-ULLlVARI , Alvaro 1953 145 
MAGISTRETTI , Vico 145 
MARQUINA, Angel 13 
MARTfNEZ LAPEÑA, José Antonio 1941 1968 25, 27, 146, 148 
--------------------------------
MARTfNEZ VASALLO, Ignacio 1943 1969 20-F 
--------------------------------------------
MESTRE MARí, Bartolo 1947 1974 27, 151 
---------~----------------------------------- ----------------------------------
MILÁ SAGNIER , Alfonso 1924 1952 149 
-----------
MORAGAS SPA, Antonio 1972 144 
NEGRE RIGOL, Francesc 1966 18-F 
-----------------------------
PASCUAL CAÑELLAS, Juan M .' 1969 133 
--------------------------------------------------QUILLE, Henri 19-F 
RAHOLA AGUADÉ , Víctor 1972 150 
RODRíGUEZ ARIAS , Germán 1902 1925 129, 133 
SANTOS ARNAU , Ferran de los 1969 133 
SERT LÓPEZ, Josep L1uís 1902 1928 16, 133 
SOLER SALLENT, Ana 1974 144 
SORO, Franco 145 
SUAREZ UBANI, Jesús 144 
TORRES TORRES, Raimon 1934 1960 27, 130, 131 , 134, 135, 136 
TORRES TUR , Elías 1934 1968 25 , 27. 146, 148 
WALLACE, Constantine 142 
ZALEWSKI, Joseph 133 
INGENIEROS 
CALVI , Juan Bautista 
FRATIN , Jacobo 
POU , Emilio 
POULET, Simón 
RUVIAN , Juan Alonso 
TORRES TOLDRA , Juan 
MAESTROS OBRAS 
1554 
1574 
(XV III ) 
1574 
3, 29 , 31 , 3-F 
3 
124, 13-F 
4, 15 
3 
141 
13 
-- ------
BETA , Mestre 
------- --- ----
BONEO, Vicente (Carabassó) 21 
CASALS , Mestre 21 
129 
COSTA MARí, Antonio (Es Guixes) 
ESCANDELL, José Antonio (Es Consol) 
FERRO , Pe re 
FRANCÉS, Pedro 
GARC7Af\i1ARTfNEZ, José 
-
GOMEZ RIPOLL, Juan (Campos) 
GU ILLÉN , Juan 
JAIME, Anton io 
LA FAID , Pedro 
MIGUELETA, Juan 
PETIT, Mariano y Félix 
--- -- -~----------- -------
PLANELLS, Bartolomé (Frit) 
PUIG , Gaspar 
SAURA COBO, Juan 
SEGUí, Mar iano 
SPINOS, Jaume 
TONI d'en Portmany 
OTROS 
ALENTORN, Eduardo (escu ltor) 
BECHTOLD , Erwin 
-----------------
BLAKSTAD, Rolph 
GARCíA DE SAEZ, Javier 
LOPEZ HERNANDEZ, Franc isco (escultor) 
MADERS, Wil liam 
MAURI CORBELLA, Jaime (aparejador) 
OLASO, Javier de 
1888 
1925 
1929 
OSONA, Rodrigo (pintor) 
--~------------------------------QUETGLAS, Salvador (ayudante de obras públ icas) 
Indice de las viviendas rurales vernáculas distribuidas 
según los antiguos Quartons. 
Quartó de Ses Salines (Algarb) 
48, 49 , 50, 51 . 
Quartó de Portmany (Portumany) 
52 , 53, 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60, 61 , 62 , 63, 64 , 65 , 66, 67, 68 , 
69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74, 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 123. 
Quartó de Balansat (Benizamid) 
82 , 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 , 90, 91 , 92 , 93, 94, 95 , 121, 122. 
Qu'artó de Santa Eularia o del Rei (Xarc) 
96 , 97, 98, 99 , 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111 , 112, 113, 11 4, 115, 116, 117, 118, 119,120. 
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1730 ~ 
1574 ~ 
1730 ~ 
1574 ~ 
1574 ~ 
1574 ~ 
1574 ~ 
1565 ~ 
1730 ~ 
1941 
21 
21 
5, 14, 37 
3 
5 
21 
3 
3 
15-F 
3 
21 
22 
3 
3 
21 
5 
125 
21 
2-1< , 143 
132, 147 
145 
Plano Dalt Vi la 
17-F 
3 
18, 139 
34 
21 
